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Como en años anteriores se ha celebrado el Ciclo de Conferencias Aula Lasso de
la Vega con un total de 14 conferencias impartidas desde octubre de 2007 hasta abril
de 2008. El objetivo primordial de este ciclo es el de complementar las materias
impartidas, en las diferentes titulaciones de nuestra Facultad, con la asistencia de
ponentes españoles y extranjeros que aborden temas relacionados con la biblioteco-
nomía, documentación, archivística u otros temas afines.
Comenzamos el ciclo de conferencias el 18 de octubre con una ponencia del
Prof. Dr. Mariano de Andrés Gutiérrez de la Universidad Complutense de Madrid
titulada “La geografía lingüística como introspección dialéctica”. El 23 de ese
mismo mes participó el Dr. Keneth-Roy Bonin, profesor y Director School of
Information Studies de la Universidad de Ottawa (Canadá) con la conferencia titu-
lada “Information Science Education for the Twenty-First Century”. Dos días des-
pués participó D. Alfonso Sánchez Mairena, Jefe de Área de Relaciones Institu-
cionales de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura impartiendo la ponencia “Introducción al Portal de Archivos Españoles
(PARES)”. Para finalizar este primer mes lectivo se tenía previsto la presencia de D.
Amin Beik, Director de la Biblioteca del Centro Escolar Bodaskolan (Suecia) pero
una enfermedad le impidió asistir sustituyéndole la profesora del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la UCM Angélica Zapatero Lourinho impar-
tiendo la misma conferencia que tenía preparada Amin Beik titulada “La biblioteca
escolar: teoría y realidad”.
Durante el mes de noviembre se impartieron tres conferencias, la primera fue el
día 7 por el profesor titular de la Universidad de A Coruña D. Juan Fuentes Romero
con la ponencia titulada “La Biblioteca de Alejandría: un estado de la cuestión”. El
14 de ese mes participó el Dr. Gonzalo Santonja Gómez-Agero, Director del Insti-
tuto Castellano Leonés con la ponencia titulada “El libro durante la guerra (in)ci-
vil”. Finalizamos el día 27 con la ponencia “Los archivos y la protección de datos
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personales” impartida por D. Carlos Flores Varela, Director del Archivo General y
Protección de Datos de la UCM.
Una vez pasadas las navidades y antes de los exámenes de febrero tuvimos dos
conferencias más, la primera fue el día 10 de enero por Dña. Johamma E. Oskamp
titulada “El portal CERL: Catálogo Colectivo de Manuscritos de Europa y
América”, y la segunda el día 17 impartida por la Prof. GemmaAvenoza Vera, de la
Universidad de Barcelona con el título “Informática y Humanidades: Philobiblon
como herramienta para el estudio e identificación de las obras medievales”.
Una vez pasados los exámenes del mes de febrero se reanudan las conferencias
con una impartida por la Directora General de la Biblioteca Nacional Dña. Milagros
del Corral Beltrán con el título “Las bibliotecas nacionales ante el reto digital”.
Quiero agradecer a Milagros del Corral su participación y encontrar un hueco den-
tro de su cargada agenda como Directora de la Biblioteca Nacional.
Durante el mes de marzo tuvimos también una sola conferencia impartida por
Dña. María de la Almudena Serrano Mota, Directora del Archivo Histórico Provin-
cial de Cuenca con la ponencia titulada “Los archivos históricos provinciales: un
servicio público”.
El último mes que se impartieron conferencia fue abril, comenzando el día 2 con
la ponencia titulada “Historia de la formación de la Biblioteca Francisco Zabál-
buru” impartida por la Prof. Dra. María Teresa Llera Llorente, profesora de la
Facultad de Ciencias de la Documentación y ganadora del IX Premio de
Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo. El día 11 de ese mismo mes el
Dr. Juan Carlos Asensio Palacios, profesor de Análisis de la Música Medieval de la
Escola Superior de Música de Catalunya, nos deleitó con una magnífica conferencia
amenizada con diversos fragmentos de canto gregoriano titulada “Tipología del
libro con notación musical en la edad media”. También quería agradecer a Juan
Carlos Asensio su presencia debido a la multitud de compromisos que tiene conti-
nuamente en España y en el extranjero. El día 17 participó la Jefa del Servicio de
Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, Dña. Bárbara Muñoz de
Solano y Palacios, con la conferencia “La Biblioteca Digital Europea: objetivos del
proyecto desde la perspectiva europea y española”. La última conferencia de este
curso lectivo 2007/2008 se produjo el día 30 por Dña. Carmen Hidalgo Brinquis,
Jefa del Servicio de Libros y Documentos del Instituto del Patrimonio Histórico
Español, con la ponencia titulada “La filigrana como elemento auxiliar de datación
de documentos”.
Este año nos han acompañado conferenciantes de diferentes instituciones, tanto
públicas y privadas, como el Director del Instituto Castellano Leonés, relacionadas
con los archivos, como el Jefe de Área de Relaciones Institucionales de la
Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, el
Director del Archivo General y Protección de Datos de la UCM o la Directora del
Archivo Histórico Provincial de Cuenca, relacionados con las bibliotecas como la
Directora General de la Biblioteca Nacional de España, la Jefa del Servicio de
Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, el Director de la Biblioteca
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del Centro Escolar Bodaskolan (Suecia), y docentes de la Universidad Complutense
de Madrid, Universidad de A Coruña, Universidad de Barcelona, Universidad de
Ottawa (Canadá).
Para incentivar a los alumnos a asistir a las conferencias, este curso lectivo se ha
reconocido con un crédito de libre configuración a todos aquellos que asistieran,
como mínimo a ocho conferencias y presentaran una memoria.
Finalmente quiero agradecer a los profesores de la Facultad las sugerencias y
mediaciones realizadas, y que continúan realizando, para que los diferentes ponen-
tes participen en el Aula Lasso de la Vega año tras año.
